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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО «Бобруйский
завод биотехнологий».
Предмет исследования – организация системыматериально-технического
обеспеченияпредприятия.
Цель  дипломной  работы  –  разработка  мероприятий,  направленных  на
совершенствование  организации  материально-технического  обеспечения
предприятия.
В  процессе  исследования  использовались  методы  сравнительного
анализа,статистического анализа, интервьюирования и др.
Элементами  практической  значимости  дипломной  работы  служат
разработанные проектные решения:  сокращение  складских  издержек  службы
снабжения  за  счет  внедрения  системы  «умного»  освещения  на  складах
ОСиС;внедрение  системы радиочастотной (RFID)  идентификации на  складах
ОСиС;изменениеусловий поставки зерновых.
Приведенный  в  дипломнойработе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемого  процесса  (объекта),  все
заимствованные  из  литературных  и  других  источников  теоретические  и
методологическиеположения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  на  их
авторов.
